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1 - PRESENTATION DE L'ESSAI 
Mis en place en juin 1975 sur l'lle de Lifou, cet essai avait pour but de "tester la 
croissance et le rendement de 15 différentes provenances/variétés de Pinus caribaea et 
autres espèces de pins (P. elliottii, P. oocarpa, P. patula tecunumanii/' Les détails de mise 
en place et le plan de l'essai sont fournis en annexe 1. Le lot 72-119, P. oocarpa 
ochoterenaï était en fait du P. patula tecunumanii. 
2- CARACTERISTIQUES DU SITE 
L'essai est situé sur terrain plat. Le sol est relativement homogène et appartient à 
la classe des sols ferallitiques allitiques peu profonds. Ils sont riches en oxydes (fer et 
aluminium), leur pH est neutre en surface et faiblement acide en profondeur. 
La station climatologique la plus proche est Ouanaham. Les caractéristiques 
climatiques moyennes sont résumées dans l'annexe 1 . Le site de l'essai est bien arrosé et 
les températures sont suffisantes pour une photosynthèse active pendant la plus grande 
partie de l'année . Nous nous trouvons dans des conditions climatiques favorables pour le 
Pinus caribaea. 
3- HISTORIQUE et SUIVI 
L'essai a été relativement bien suivi jusqu'en 1980 (voir détail des opérations en 
annexe 2), puis mesuré et entretenu en 1984 et 1987. Une dernière campagne de mesure 
concernant uniquement P. caribaea et P. patula tecunumanii a été réalisée en 1992. Dans 
le même temps, une éclaircie a été marquée sur l'ensemble de l'essai . Nous n'avons 
aucune garantie que cette éclaircie soit réalisée, malgré quelques vagues promesses du 
propriétaire. 
Des coupes sauvages assez nombreuses ont été effectuées par ce dernier dans 
l'essai. Il est à craindre que les plus beaux individus aient été récoltés lors de ces 
prélèvements. 
4-RESULTATS 
Ils ne concernent que la dernière campagne de mesure (P. caribaea), les données 
concernant les autres espèces et les mesures précédentes figurent dans les dépouillements 
intermédiaires de 1980 (annexe 3) et 1987 (annexe 4). 
4-1 . Effectifs, mortalité 
Les données 1992 sont difficilement exploitables compte tenu des prélèv~m~nts ' 
incontrôlés (au moins 53 arbres coupés). Dans l'ensemble (annexe 4), la mortalité a été 
forte sur cet essai. Elle s'explique pour l'essentiel a une végétation concurrente très 
agressive et à de forts dégâts du vent sur les espèces les plus sensibles. 
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4.2- Circonférences, forme 
Les résultats détaillés par traitement et bloc figurent dans le tableau 1. Comme en 
1987, le bloc 4 a été exclu de l'analyse suite au développement incontrôlé de la végétation 
adventice. 
Espèce Lot Provenance Bloc C1,30 Effectif Poteaux Coupés 
(cm) (tiges) (%) (tiges) 
P.caribaea 70-31 Andros 1 70,8 32 65 
bahamensis (Bahamas) 2 66,2 24 75 5 
3 66,4 24 63 8 
5 60,4 27 93 7 
P.caribaea 72-101 Marbajita 1 0 
caribaea (Cuba) 2 0 
3 0 
5 0 
74-72 Cajalbana 1 70,7 30 60 1 
(Cuba) 2 68,9 29 38 1 
3 72,9 26 50 1 
5 75,4 26 54 3 
P.caribaea 70-50 Berm. Landing 1 83,4 22 23 
hondurensis (Belize) 2 73,6 32 34 
3 79,8 22 27 1 
5 66, 1 23 21 
70-51 Poptun Peten 1 78,2 23 74 10 
(Guatemala) 2 69,3 31 25 
3 77,3 24 50 
5 71,9 30 60 
70-104 Slilma Sia 1 73,2 25 76 
(Nicaragua) 2 76,3 25 72 
3 82,3 27 59 
5 75,7 28 64 
71-46 R115C Old 1 76,7 33 64 
(Vergers, 2 79,6 19 37 
Queensland) 3 70,0 28 68 6 
5 77,4 27 59 1 
73-42 Poptun Peten 1 76,4 25 36 
(Guatemala) 2 80,7 17 41 
3 68,7 19 47 9 
5 73,8 23 52 
73-43 B.Land. Cayo 1 71,6 27 33 
(Belize) 2 83, 1 15 27 
3 86,6 8 25 
5 74,7 32 53 
P.patula 72-119 Versepuy 1 59,5 22 0 
tecunumanii (Belize) 2 79,6 7 0 
3 79,7 11 18 
5 85,4 12 33 
Tableau 1: Résultats de la mesure 1992. 
Le lot 72-101 présentant une mortalité supérieure à 80% n'a pas été mesuré. On 
notera que ce même lot présentait déjà une mortalité supérieure à 50% en 1987. 
Il i 1 
3 
P. patula tecunumanii montre son inadaptation au site: mortalité atteignant 64%, 
croissance et forme médiocres. Le bloc 5 semble toutefois un peu meilleur. 
Pour P. caribaea, la variété hondurensis est la plus vigoureuse (Cmoy = 76, 1 cm) 
mais aussi la moins satisfaisante sur le plan de la forme(% d'arbres susceptibles de fournir 
un poteau de ligne généralement inférieur à 50%, élagage naturel mauvais). La variété 
bahamensis possède la meilleure forme et la croissance la plus faible (Cmoy = 66,0cm, 
plus de 60% d'arbres droits) quant à la variété caribaea, elle se classe entre les deux 
(Cmoy = 72,0cm, environ 50% d'arbres droits). 
Le tableau 1, laisse supposer des différences entre provenances pour P. caribaea 
hondurensis. Une analyse de variance (à considérer avec précaùtion compte tenu des 
mortalités fortes et des arbres coupés) ne décèle cependant aucune différence significative. 
La provenance côtière Slilma Sia possède la meilleure forme, probablement liée à une 
meilleure résistance au vent, ce qui confirme les résultats obtenus sur d'autres essais 
incluant des provenances internes et côtières. 
5- CONCLUSIONS 
La forte mortalité, probablement liée à une entretien défectueux, et l'existence de 
coupes "sauvages" doivent inciter à considérer les résultats avec précaution . Il est 
toutefois possible, au vu des dépuillements de 1980, 1987 et 1992, de conclure que la 
seule espèce véritablement adaptée est P. caribaea, plus particulièrement les variétés 
bahamensis et hondurensis. Le cas de la variété caribaea n'est pas clair, un des lots 
montrant une mortalité excessive alors que le second réalise des performances 
"honorables". 
P. elliottii, P. oocarpa et P. patula tecunumanii ne sont pas adaptées, ce résultat est 
cohérent avec celui de l'essai 263 installé en conditions similaires sur l'île de Maré. 
Compte tenu des incertitudes et du manque total de contrôle sur les futures 
opérations sylvicoles qui seront menées sur cet essai par le propriétaire, nous 
considérerons qu'il est clos. 
Il 
Annexe 1 
Compte rendu de mise en place 
/ ESSAI NQ 113 / 
COMPTE-RE~DU ne MISE EN PLACE 
1/ §ituation I Sur la plus grande ile Loyauté _s LIFOU ; dans la plaine da Wanaham, 
à 3 km de l'a~rodrome - Altitude 30 m. 
2/ Objectif s Comparer la croissance et le rendement de 15 espèces et variétés de 
Pins J en vue d'un reboisement à grande échelle dans le cadre d'une 
production de bois de pâte. 
3/ facteursmmgtériels: 
- 19,!, limoneux-sàbleux squelettique se développant sur une ~paisseur de 30 à 
50 cm au-dessus d'un ancien plateau corallien difficilement pénétrable par les 
racines. 
Un sondage~ la tari~re a ét~ effectué sur chaque parcelle, les résultats font 
l'objet d'un tableau en annexe. Notons que la profondeur moyenne de sol est de 
36 cm, la teri~re s•arrêtant au niveau du Katcha. 
[c f~) 
- Végétati.Ôn a de gros bosquets de taillis da gaïacs, lantana, pandanus souvent 
impénétrables disséminés sur une lande à fougères, Cassis et graminêes J la 
proportion taillis/landà est d'environ 1/5 sur la sone d'essai. 
En anneme est présentée une carte sch~matique de la végétation existànte. Il a 
été rêcolt~ un hèrbier dont la liste suit s Breynia disticha var neoc,µedonia, 
Glochidion caledonicurn, Cerbera manghas, \t!terocaulon redolena, Grotalaria 
striata, Acronychia laevis, Phymatodes scQlopendris, Ascfepias curassarica, 
Ncirkstroemia viridif lora. · , . t)/ t Jf' · 
- Climatologie t la pluviométrie moyenne anniaelle au post~ de Wanaham a été 
(1962-71) de 1689 mm. Durant la m@me période, les pluviomètœs moyennes men-
suelles d'Avril, Mai, Juin ont étê respectivement de 190, 120 et 199 mm. Au 
mois d'Avrià 1975 précédant la plantation, il est tombé 290 mm. la période 
de plantation a donc été judicieusement choisie car on peut logique~~t espé-
rer une forte pluviositê jusqu'au mois de Juin (cf. arinexe}. · 
4/ Détail dea travaux 
Préparation du terrains une équipe de 9 li 14 hommes a d~brouss~ des lignas 
parallèles sur 1 m de large tous les j ·m, au sabre et à la d~broussailleuse 
STIHL laquelle s'est av~rée fort efficace. Une dévitalisation des gros gaïacs 
restants tent~e au Tree Injecter avec du B BOedu Weeldicid purs ne fut· pas 
réussie, finalement un flachis circulaire a été réalisé suivi d'un badigeonnage 
de B BO dilué à 2 % dans du fuel, un mois après l'opération les gaiaas dépéris-
sant lentement. 
45 jourddes de manoeuvre ont é?Î o~cessaires pour d~brousser 130 parcelles 
vita..1.iaer (= 4;2 ha) et 30 journées pour es gaiacs restants. 
- Piquetage t pour re~êrer les plants, des gaulettes ont 6t6 plant~es tous les 
3 m dans les lignes débroussêes 1 
7 journées de manoeuvres pour les planter 
12 journées pour les couper (4320, soit 360 hxj.) 
- Engrais s Pour obtenir une fertilisation de 10 - 29 - 15 -(N.P.K.) on a épandu 
sur chaque emplacement de plant quelques jours avant la plantation: 
*pour les 70 premières parcelles 
30 g d'Ammonitrate à 33 % (10 g de N) 
130 g de Rekaphas (0-22-12) (28 g de P2os, 15 g de K20) 
*pour les 60 parcelles suivantes 
30 g d 1 Ammonitrate à 33 % (10 g de N) 
70 g de Triphosphate à d1 % (28 g de P2o5) 
30 g de Sulfate de Potasse à 50 % (15 g de K2D) 
6 journées de manoeuvres pour épandre l'engrais. 
- Trouaison I l'engrais a ét6 ensuite enfoui dans le sol pour un piochage 
à la houe. 
32 journêes de manoeuvres. 
- Plantation I à la main, un trou était d'abord creusé dans la terre ameublàâ 
puis on sectionnait le fond du sachet, on enlevait celui-ci et on rebouchait 
en tassant légèrement la terre au-dessus tout en l'ameublissant autour. Un 
piillege important a été exigé pour chaque plant. 
- Calendri8r des travaux (essais 113 et 144) 
1
1' encadremeni' 
! VAT : AT 
1 X l· 



























* le 22 : Avril 
* le 23 Avril 
• - le 24 Avril 
* le 25 Avril 
* le 26 Avril 
* .le 27 Avril 
* le 28 Avril 
* - le 29 Avril 
* le 30 Avril 
* le 2 Mai 
* le 6 Mai 
* le 7 Mai 
* le B Mai 
* la 9 Mai 
* le 12 Mai 
* le 13 Mai 
* le 14 Mai 
* le 15 Mai 
* le 16 Mai 
1 9 hommes au débroussage et gaulettes 
: 9 hommes au d6broussage et gaulettes 
1 8 hommes au dêbroussage et gaulettes 
s 8 hommes au débroussage 
1 5 homm~s au débroussage 
1 1 homme au débroussage 
s 13 hommes au débroussage piquetage et pose engra 
s 13 hommes à l'enfouissage de Lassai 113 
l'engrais - essai 113 
: 13 hommes à l'enfouissage de l'engrais essai 113 
: 10 hommes au débroussage et gaulettes essai 113 
1 13 hommes au débroussage essai 144 
1 2 hommes au dêbroussage (intempéries) 
s 10 hommes au piquetage et dêvitalisstion ess.144 
a 12 hommes pour pose et enfouissnge enfirais es.11, 
a 15 hommes pour enfouissage engrais essai 113 
1 11 hommes pose et enfouissage engrais essai 144 . 
1 14 hommes à la plantation essai 113 
1 14 hommes à la plantation essai 113 
a 12 hommes à la plantation essai 144 
gispotitif a nous avons d'abord rêalisê un essai en 5 blocs complote re,,domi-
sés P1 comprenant chacun lee 15 lots à comparer sauf les blocs 4 et 5 qui ne 
comprennent que 14 lots, le lot 72-101 n'ayant pu Atre plantê que 3 fois faute 
de plants. 
Les parcelles comptent toutes 36 plants 
Les plants sont toujours plantês à 3 sur ·3 m. 
Un essai c=1mplémantaire P2 a étê r6alisé avec le restant des lots pour ne pas 
laisser perdre les plants. Les lots ont donc ét~ plantés par parcelles entières, 
celles-ci étant réparties par t:r!age au sort sur l'essai complémentaire • 







Notons qua las parcelles tr~p anvahies par le taillis ont 6té mises hors-
cadre, ce qui explique la forme irrégulière de 1•essai. 
- Repérage: chaque parcelle est repérée par un numéro mis sur le plant et 
inscrit sur une panca:te installée devant et à ffauche de chaque parcelle; la 
pancarte a été décentrée sur le poteau ds f~bn à bien indiquer la parcelle 
située à sa droite. 
Liste des lots da plants utilisés: 
2 p N lot Age des ' arcelles l Espèce et vari~té Origine et altitude 1 i 1 c.r.r.r. plants elsntée§ 1 en ! 
l mois i P1 P2 1 
1 l 1.f_ 
1 
1 
73-42 Pinue caribaèe GUATEMALA 5 1 5 
1 








1 var hondurensis 330-340 m 
1 
l i 
1 ! ! 
70-50 l Pinus caribaea HnNDUR As-BR I TANN I r;uEI 1t_ 5 ! 0 i 
! 
i 
1 i 1 
1 




Pi nus carib aea NICARAGUA 1j- 1 5 5 






P. caribaea hond. GUATU1ALA 450 m 1'Î, s ! 2 var 
- i i 
1 ~---
l 
71-46 P. caribaea var hond. AUSTRALIE (clOne 
1 
5 1 5 
R 115 C) 
-
74-72 P. caribaea uar carib.l CUBA 1~- 5 a 
,/>; 72-101 P. caribaea var carib. CUBA 11- 3 0 
- / P. (5 m) 11__ 5 2 70-31 caribae~ var baham. ILE ANDROS 
J (Bahamas) 
72-6 Pinue elliottii BRISBANE(AUSTRALIE) 1Î- 5 8 
72-06 Pinus elliottii BRISBA~(AUSTRALIE) 13 5 2 
70-32 Pinus oocarpa GUATEMILA (710 m) 1® 5 3 
71-51 Pinus oocarpa GUATEMALA 1100 m 10) 5 3 
72-119 Pinus oocarpa HONDURAS-BRITANNIQUE 1~ 5 1 
var ochoterenai 
\ F--- 71-48 Pinus caribaea HONDURAS-BRITANNIQUE 17 var hondurensis $ 0 ~ 72-101 P. caribaea var carib. CUBA (Margagita) 25 L 
1 1 
N.B. les deux derniers lots n2 71~8 et 72-101 étaient mélangés dans la 
pépinière; sur les 5000 plants 71-48 et 1600 plants 72-101 initiaux 
il ne restait que 1300 plants qui se présentaient apparemment pas de 
différences morphologiques, 5 parcelles ont été plantées avec ces 
plants dont l'origine est donc incertaine; cependant la majorité des 
planta semblaif(IYt morphologiquement correspondre au lot 71-48. 
!./8 C 6,_ ,>,,_-,.'. 11rr-!,<, 1r-r~ à_/( ~tf-_ .5--. 4~.':/:!f«-· r-1.,... 
t, (â,, ~ vU:7 * ~ é r'I. ~ é"ir-·~ ~ éd:; /J1A- q,A- ) .~ * -K 
, 
4.-
6/ Personnel utilisé - Prix de revient .. 
Encadrements un agent technique pendant 19 jours, un ingénieur VAT pendant 
15 jours pour la réalisation des essais 113 et 144 
D~broussage 43 journ~es da manoeuvre 
gaulettes 10 
" 




Trouai son 30 " 
Plantation 28 tt 
D~vitalisation 4 
" 
Pancartes I posées par le service des Eaux-et-For~ts 
Pare-feu de 30 m réalisé par le Service des Eaux-et-forêts ainsi que la 
confection des poteaux (124 j.) 1~ pose des pancartes (5 j) et la d~vita-
lisation (30 hj.) 
Prix de revient 1 
Dépenses communes aux essais 11 3 et 144 
- location voitura JB soo r 
- frais avion 35 300 f 
- matériel 45 100 f 
- encadrement 170 100 f 
269 000 f 
Main d 1oeuvre: 243 000 F 
On peut estimer que les dépenses communes se répartissement ainsi s les 2/3 
pour l'essai 113 et 1/3 pour l'essai 144. froveY?.a,,uce. . 
D ' où un prix dd revient pour la mise en place de l'essai i:e~~iii~ 4~ 000 f 
7/ Observations 
Les parcelles ni 1 et 57 ont êté plantêes avec les plants du lot d'origine 
incertaine à racines nues par suite du manqua de plants. Plant~s avec soin, 
ils ont étê ensuite abondamment arrosés. (~-u-c~~~ ,t.,,r~~ 
dt t 1~M) · 
Diffusion I dossier essai: DGig. 
2 copies s E et F. 
Chrono i 1 ex. 
LE 15 JUIN 1975 
J.L. VERNIER 
====-----...,_.,,._,.==~-.,--===----=---=~ · ~ '~ 
ESSAI N2 113 REPARTITION DES LOTS PAR PLACEAU 
aa:a:izasam===m 
Bloc 1 2 3 4 5 Compléments 
P. caribaea var hondurensis 73-42 4 25 40 55 63 129 117 108 999 100 
73-43 2 26 31 59 64 
70-50 7 30 47 54 61 
70-104 9 29 J3 56 65 114 119 97 84 86 
70-51 18 14 3'6 41 62 109 95 
71-46 16 12 50 52 69 126 130 118 94 88 
P. caribaea ver caribaea 74-72. 10 2J 38 44 66 125 128 11 5 107 110 98 89 7él 
72-101 8 21 49 X X 
P. caribaea var bahamensia 70-31 5 28 37 42 60 1 93 79 
P. elliottii 72~6 6 1 5 39 58 67 1 112 113 120 103 96 85 71 80 
72-06 17 27 34 4J 74 124 127 
P. ;oocarpa 70-32 19 13 35 51 70 11 6 106 90 
71-51 20 11 48 53 6B 111 104 87 
' P. oocarpa var ochcterenai 72-119 3 22 46 45 76 105 
P.caribaea mélange 71-48/72-101 1 24 32 57 75 
1 
Etabli le 24/6/75 par f. GUINAUDEAU 
d • après le plan 
ESSAI 113 
REPARTITION DES PRECIPIIATIONS DE 1962 à 1974 (en mm) 
STATI :N DE WANAHAM (LifOU) 
~ais 1 Ji f j Mi A i M
I 
J : J l A ' 5 1 0 ! N D 
nnée ! t l ! , ! 
Total 
~974 1323,4 !140,6 11s,1 64,3J72,6 l16s,6 74,7 ! 6,3 / 1a,1 3es,s 2s,5 ! 92,0 1544 il 
·-97ll--- ·----L- 1 J 
1
1 I 41,6 J 47,9 259,3 34,91106,1 / 44,3 J 232,41109,6 J 73, 1 51,4 l JB5,J 1120,0 j 1 so6 1 
~ 1 1 ! ! l 1 ! 1 l ! 1972 ,195,5 94,5 1 327,0 79,5j217,7 t7B,4 / 42 1 7 67,4 1121,7 107,1 16,6 1 18,B 11467 r 
_191j~1-~~~-s:~~~~ao.-1_ = 96~Ja2~6-l3sz,9 1 9a,2 J 11, 1 J 174 ,9 30,0 im,4 l71,6 j 2019 
i1910 /114,2 37,9 76,1 126,9i181,4: 1 77,9 113,5 131,01 44,5 63,1 356,5 ! 44,4-11367 
~969 1146,9 443,3 468,1 18,l i 97,7 66,6 77,3 l 188,6 i 57,B 18,8 1140,2 ! S9,3iïi3J ! 
::~~~l:::~--,~~~~=4~:-:: · a::~~11~:~~-~~:~: --2::-~:--::~~<:::--~: ::-1-9-~:9-,1~:;~l:;; 1 
1 
! 
1966 33,3 498,9 -199~a~ 61,a-- 19,6-369,1 133~6----21,'o - -·,1,s s,4 69:"sla6,3 1sa2 
1 i 
·-·· -·~···- .. ---··-- ·-·- ------ ·---1----- -· ------- --------------------.. --·-· 
1965 
- 1 -








--- -4----;----r-----r-------+----t-----+-----+----.. ---- - ,... -- - --·-------- .. ~-----..- r--" ·-- - - - - - ·-·--- ---·- ·-· ··-·· 
~962 - -
iyenne 172,3 185,6 2ss,6 1s6,6 122,s 190,9 119,8 79,2 63,9 85,5 
' 1 
Nota t les moyennes mensuelles sont calculées sur la pêriode 66-74 
et la moyenne annuelle sur la période 62-74. 
1839 i 
150,5 82,7 1646 !I 
! 
--r: \}>{ Ooy• · ~-N_.-_ l-~_-:_.(~~(•p de flotte 





,.:-.;:' U t: /J I i i 12 3 ! 7 12 3 9 7 
~r- 24 125 126 27 128 129 tJO » ".:'': ;· Travaux effèclués 11 11 6 3 13 9 7 6 11 .....__ C:: · -
112 113 114 11S 
Qj 'Cl 
120 ~ ~ Débroussage sur un layon d "un mè/re ~ QJ 
11 14 ' Q] "> Dén!aksalion des a!'bres ~~ 103 104 105 f2-CC::: 
Fer!ih'sa!/on : 
7 5 B Qj ' (ù Place/tes 1 à 70 30 g d'ammamÏi'afe à 33 7o . Il> . ~ 94 95 98 -s:: -~ E:: 130g de rel<apha.s (0 -22-12) 7 ~ -g c::: 
88 c.\i i:::i Place/tes 71 à 130 .30.9 d'ammonilro!e o-337o Q_ c:... 
J~ l D.9 de /ï>jhospha!e à 417o 30g de sulfate de ?otOStSe i507o 
'-> 
s 9 I::::)~ &;fowssement de I' engmis et Ji,ouoison ~~ 
~ à /o pioche houe . 
....... Plan/al/on à la mmn Pa!llage . 60 "t) 
Le 4 -8 -JS remplacement Jota/ des place/tes J/ s;; 701 ~ 
38 39 40 
1061 108 arec une essence inconnue ( 216 ?/an/:s) 
Les 23 el 27-4-7.9 J>emplacemen! de 336 ,Plants 
1 6 4 ( lot 77-123) rovenant de /a pépinièf>e de Ouanahom _ 
27 ~8 2-9 JO 
13 14 ~ 
15 16 Il 1.9 20 (...., , -c::::) i Zooes remplacées en avril 1.97.J ---.... 
1 11 6 3 '-' Q::) 1::::) 
3 4 5 6 .9 10 ~ 
I CCES 
Modèle de p onc01le Arbre3~ 1 1 e,Î> ~ Zof)es hors essai du fml des Q; /igne3 N-0 de rangée 1 ~Cji:::.~ ;,el77f/ocemen!s effec!u és en place/te l(goe 1 
36 1BlS au d'un lot mé/an!Jé (n<:8) 
Conven!ion pour le 
repérage des plants 
Espacement des plants : 3mx3m 
Namhre de plants par place/te :35 
Nb parcelles 
EffectHI NI da l'eepèce NI Lot Provenanca Altitude Ag11 Date da P6pinU- olant~es No• fournieaeur 
eapàce CTFT/NC (111) (1) plenta repiquage re d'ori partie parti• (1aois) aine P1 P2 
. 1 P.r.aribaea var bahaaenaia 70-31 Ila Androa BAM 5 T.L. 12 Mai 74 Lifou 5 2 252 
2 P.caribaaa var caribaea 72-101 CUBA 
-
T.L 12 Mai 74 Lifou 3 
-
108 
3 P.caribaaa var caribaea 74-72 CUBA 
-
SETROPA 12 Mai 74 Lifou 5 e 466 
4 P.caribaaa var honduranaia 70-50 HOND.Britan. 100-275 T.L. 12 Mai 74 Lifou 5 
-
180 
5 Pinue caribaaa var honduran. 70-51 GUATEMALA 450 T.L. 12 Mai 74 Lifou 5 2 252 
' 
P.caribaaa var hondurenaie 70- 104 NICARAGUA 160 CTfT/Nogent 12 Mai 74 Lifou 5 5 360 
1 P.caribaaa var hondurenaia 71-46 AUST. (R 11 s'c) 
-
QLD 12 Hai 74 Lifou 5 5 360 







' 9 P.caribaea var hondwranaia 73-42 GUATEMALA 200-300 T.L. 12 Mai 74 Lifou 5 5 360 
10 P.caribaaa var honduranaia 73-43 HOND.Britan. 330-340 T.L. 12 Hai 74 Lifou 5 0 1 BO 
11 P .alliottii 72-6 Briabana AUST 
-
QLD 12 Mai 74 Lifou 5 B 466 
12 P.dliottii 72-6 . • - QLD 13 
-
I.d.Pina 5 2 252 
13 P.oocarpa 70-32 GUATEMALA 710 DGf GUAT . 10 Juil.74 Lifou 5 3 288 
14 F'.eocarpa 71-51 GUATEMALA 1100 T.L. 10 Juil. 74 Lifou 5 3 288 
15 P.eoc:arpa var achotaranai 72-119 HOND.Britan. 
-
CTfT/CONGO 10 Juil. 74 Lifou 5 1 216 
1 
73 44 4 212 
(1) T.L. • Tiaiaera et Layer (Holl.ande) 
QLD • Departaent of fàreatry Queeneland 
(2) lot 116.lang, avec daa _planta â96a da 25 •oia du lot 72-101 • lea placettes correapondantea sont hors eaaai 








',,, ESSAI 2S2 
ESSAI 144 ' , 
Programme: Sylviculture el comporlement des Pins 
Titre de 11 essai ·. Planta/ion compara/ive de différeoks 
+ 
espèces el 1 rovenonces de Pins 
~=~~ ÔY?ou/ Localisalion ·. Ouanaham L/FOU Planlalion : /101 75 
'\ \ \ ___ Tilre du document: Plan de JI essai \ ; -------,,. 
1 Eche/Je P. L ESPES Juin 7.9 'a "es/ br/ ino YE!rN!E!l 7S N~ dossier 
,, 
'', -1 0nnn 11 -Z 
1 
· j Es.sR1 N:- H3 j 
C 011PllA/ll.SOtV -:DE PRovE N/1 NCES ::J>E PiNs 
: /im,-fe c/e I' . ~S.5q ," 
: l,·m,·f~ ck. 6/e,c 
: l,rn,fe cle pc,rce //,e l !<. l< X X 4, 
XI< ,,<XX 
s, 
~·X. & .. ~ 6'~ ~ 
J( 
11carff! 72-06 74-72 71-4b 72-06 ll,-12 73-12 7/-46 
t 
/-V, Ms t<:~ ,~, ,~~ J.t.9 13::!> 
11-s1 72-6 7.2- b 70-/04 74-72 70-32 13-42 7!-4G l0-/04 72-G 
Ill lf-l 113 111 /IS Il~ fil Il~ /1:3 l-tô 
12-C 7/-5/ 72-//j 10-JZ 74-72 7.3-i2 l0-5/ l4-7Z 
/03 104' !OS /0~ /D7 /08 /03 /Je:, 
10-3/ 7/-4b Ï0-5/ 72-b 70-104 74-72 1342 73-42 
33 .:3-'4 .SS S6 31 38 .93 /00 
NOR n appr. 70-/01., 72-6 70-/04 7/-SI l/-4b lft-72 70-32 
84 85 86 rsr 88 . 89 . .30 
:t....o, 
13/ocS-
12-0b \ iN.Pë TE7\ 72-//:3 72-b 74-72 70-3/ 72-6 
.. · rtrNe 
?4 75 76 77 7~ -=/9 8'o 
,. 1, . , ... : · .. · -~ . 
: .., .. 
10-SV ·-:;o-SI 73-42 13-{3 10-/04 74-72 72-6 fi-SI 1/-46 70-32 
.. ... ! ·-' i·, . _· -.-
? . ,.,::~:".~·- .. , .. ' , .... ,,.,. ·- .. 1 
. . ,. '. . . 
. . 
'.. . . '>. 
61 6'2 (;3 b4 65 6'6 6r 6&' 63 ?O 
l..<=?' ' -· 
70-32 l/-40 1/-SI l0-50 75-42 70-/04''~~-r~t 
. MtN€. 72-b 73-4~ 10~31 
l51 S-o .5"3 S4 SS SC 57 ~ . St! 5.__q : 60 
.. ' 
10-SI 10-3/ 72-0{ 74-72. 12-1/!) 12-/13 ?o-so 7/-51 12-/0J 71-46 
1,/ 4.Z 43 ~4 4S 46 41 ~e 4.9 50 
'Bloc 3- "13->'13 
1-';T:_ .... 
70-(0f, 72-0b 10-32 70-5/ 70-3/ 74-72 72-6 73-/2 ,~,~!? 
°$1 
· . Î\,ffN8 
3.9 .4o :3-t 33 .3~ 3.5 3<; ' .37 38 
L-o r 
72-101 12-1/9 74-12 
. . ' 
73-~2 73-43 72-0& 70-31 lO-SO IHOE._TER l0-1~ 
. . "'Ti Ni 
B1oc2- LI .22 .23 .24 .2S .L6 27 1!8 ..2~ 30 
7!-5ï 71-4€ 70-32 70-51 7î- b 71-46 7L-t% 10-5/ 10-32 li-SI 
./,/ AL . 43 .;fit -IS- 4& -l-1 A8 1/'3 .Ro 
Bloc 1-
~~:r: ;. -
13-43 lî-119 13-4.Z 70-3/ 1.J?--6 70-SO 7ZJO/ 70-/04 74-72. irjjl~f. j 
rn ,·nt! 
4 A L 3 s b "1 6 9 .,,/0 
o..~ 18,,, . 1. .,. . Som 
,t 
CENTRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
B.P. 411 - NOUMEA 
--
LIFOU 
CENTRE T[Cf-lf,'lPUE FORESTIER TRDP!CAL 
ESSAI NR113 
·•••::usa•-•m 
REPARTITlON DES LOTS PAR PLACEAU 
• - 3 6 ef!r nr1rce l 1 • ,,.~..._,....,......,. ........ 1,11 '------------------------------------------1....§.loc 1 2 
P.caribaea var ho.ndurensis 73-42 4 25 
73-43 2 26 
70-50 7 30 
70-104 9 29 
70-51 16 14 
71-46 16 12 
P.ceribeea var caribaea 74-72 10 23 
72-101 8 21 
P.ceribaea var baham"nsis 70.-31 5 26 
P.alliottii 72-6 6 15 
72-06 17 21 
P.ooc?'rpa 70-32 19 13 
71-51 20 11 










































































P.oocarpt1 ver ochoterenai 72-119 J 22 46 45 76 ' 1·05 
Complément a 
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Etabli le 24/6/75 par F.GUINAUD[AU If 
t ~ 
~. 
d'eprèa le plan 
Rectifié par L.JURATIC (rfov. ('.6) 
~ 
DOSSIER 11 '3 , ,, 
a::::======.:i;'=:a 
PROGRAMME a Comportement et sylviculture des Pins 
TITRE DE L'ESSAI a Plantation comparative de différentes espèces et provenances da Pins 
LOCALISATION • OUl\NAHAM - LIFOU 
DATE DE PLANTATION a MAI 1975 
LISTE DES ESPECES 
., -
.1 Nb parcelles 
N2 Nom de l'espèce N!! Lot Provenance Altitude Fournisseur Age Date de Pépiniè- Plantées Effec · 
spèce CTFT/NC (m) ( 1 ) plants repiquage re d'ori- partie partie (mois) aine P1 P2 
1 P.caribaea var bahamensis 70-31 Ile Andres BAt-i s. 1 T.L. 12 Mai 74 Lifou 5 2 252 
2 P.caribaea var caribaea 72-101 CUBA 
-
T.L 12 Mai 74 Lifou 3 
-
108 
3 P.caribaea var caribaea 74-72 CUBA 
-
SETRDPA · · 12 Mai 74 Lifou 5 8 468 
4 P.caribaea var hondurensis 70-50 HOND.Britan . 100-275 T.L. 12 Mai 74 Lifou 5 - . 180 
5 Pinus caribaea var honduren. 70-51 GUATEMALA 450 T.L. 12 Mai 74 Lifou 5 2 252 
6 P.caribaea var hondurensis 70-104 NICARAGUA 160 C TFT /Nogent 12 Mai 74 Lifou 5 5 360 
1 P.caribaea var hondurensis 71-46 AUST. (R 11 5 C) 
-
QLD 12 Mai 74 Lifou 5 5 360 
-







9 P.caribaea var hondurensis 73-42 GUATEMALA 200-300 T.L. 12 Mai 74 Lifou 5 5 360 
10 P.caribaea var hondurensis 73-43 HOND.Britan . 330-340 T.L. 12 Mai 74 Lifou 5 0 180 
11 P.elliottii 72-6 Brisbane AUST - QLD 12 Mai 74 Lifou ·5 8 468 




I.d.Pins 5 2 252 i 
13 P.oocarpa 70-32 GUATEMALA 710 DGF GUAT. 10 Juil. 74 Lifou 5 3 288 
14 P.oocarpa 71-51 GUATEMALA 1100 . ' T.L. 10 Juil. 74 Lifou 5 3 288 
15 P.oocarpa var ~choterenai 72-119 HOND.Britan . - CTfT/CONGO 10 Juil. 74 Lifou 5 1 216 
73 44 4 212 
(1) T .L. • Timmers et Leyer (Hollande) 
QLD • Department of forestry Queensland 
(2) lot mélangé avec des plants âgês de 25 mois du lot 72-101 = les placettes correspondantes sont hors essai 
CTFT /NC vkun 1-d~ Il} 
FICHE SYNTHETIQUE DES OBSERVATIONS PEDOLOGIQUES FAITES PAR L'ORSTOM 
SUR LES DIFFERENTS SITES DE P.EDOI SEl'-iE~.JT F_Y PH!US CARIBAEA -
PAR M.LATHAM (Mai 1978) 
LI FOU 
Les plant Ations foresti~ies sur l'île de Lifou ont été effectuées 
dans le sectet1:r rie Ouannham. Ce s1:=ct~U!" est caroctf.risé par une 
végétation basse et cies sols rel3tivement profonds pour l'île 
(30 l1 40 cm). Le substrEJtum gPnlogique est comrlexe et constitué 
d I une forrn.:Jtion bauxi tique de f :=- iihle épaisseur 1 ccouvrant des 
Ctilc é!_ires cor;::illiens. Cette fo!'r.1 2 t.ion h 2 uxi ti. 11.ie constitue le sol 
rOUCJ8S, p2u rrofond s , .limono-2r1JilP. . .t1x e ~ ~P.1_1hlcs. Ils sont t ::. i": 
et ont des r0serve.s phosr•hn·d~11P, <:: tr0s impor t;-intes. Ce sont donc 
des sols fertiles mois pr6se nt~nt unR limita tion au point de vue 
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ES.Sr}/ S / / .5 et /4 Lt 
SoN .?)J9GEs ,,i L"9 1'91?/ERE 
~ Profondeur n,e.sore·e <i" /o /ar1·e-re : sr ce.11 f ,·;w é" fre :s 'ffofnderJr sore,'r,ec.>re a SOc,n 




-1.2 30 4o ~o gs .gs 3S -<!o 1 
AC_ AO fS- .io 5S- 58 13 lJ 
30 4S /S 
_,/0 4S 
IC> 40 /b 
50 ~.) ~S" 38 / 1- 4S 1 ~4' 33 15" 
1 
40 17 l,o IS /3 -t'o 4Z 33 




~3 1 16" . 3S- ~s- 40 ,~ 
l.t 1--t ~ô /:] z.e 3ç 31 ~g // 
V - 3.S- 48' 11 30 40 ~3 33 3b ID 
31 /t! 3 
30 /( ~0 11 
·t2 /~ te 7 
4o · /3 ?1 
3ô 
30 -<fô 4 
30 
/6" 3S 3.Z J 
-<!o 33 13 33 ~(5 33 __g3 
~ 3 4 · S ~ 7 g '3 lo 
Yqnf!e 
Y~RN!êR IHS 
---··. E ss//1s 
5oNJ)A (]-ES A LA ' TARiE'"R E. 
Ja,.ft·e 
Co "'fié l'bnen f 
11:Jl'dom,·se' e 
S-6/ocs 
C.O""f' /e /j 
'7,,'04,n,l.s ".J,. 
__ .· {,,,,-le cl'e..t.sq/ 
E.s.so/ 




Pro Fon de. ur-s 
< Zoc.., 
__ 1 /,·,,,,-fe c4. />ctrc..elk moyenne: 36c, 
S-1 -' nvrn e'ro de ~aruz Ife 
,,if : rre- /eux {36"1) 
Annexe 2 
Entretiens et suivis 
111 
6/75 Mise en place. 
8/75 Regarnis, parcelles 1, 5 7, 70, 99, 106, 108. 
11 /77 Elimination de la végétation adventice (tronçonnage et débardages des Acacia 
spirorbis morts, débroussage manuel des parcelles les plus sales et gyrobroyage sur 
le reste de l'essai. 
5/78 Abattage d'un gros Gerbera manghas génant le parcelle 113. 
10/78 Débroussage manuel des parties les plus sales, nouvelle élimination des A. spirorbis 
et gyrobroyage du reste. 
3/79 Gyrobroyage partout où cela était possible. 
4/79 Débroussage manuel dans les zones non gyrobroyées en 3/79, abattage des pré-
existants encore présents, nouveau regarnis (336 plants), épandage d'engrais (30g 
de sulfate de potasse à 50% de K20 + 80g de NPK 12-12-20) et paillage, élagage 
(2m?) de tous les arbres de l'essai. 
8/80 Entretien mécanique et débroussage manuel. 
12/83 Gyrobroyage partout où cela était possible. 
5/87 Débroussage et élagage (hauteur non précisée) de tous les arbres de l'essai. 
Annexe 3 
Dépouillement intermédiaire, 1980 
CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL EN NOUVELLE-CALEDONIE 
N° ESSAI : 113 LOCALISATION : LIFOU PLANTATION 
Date du·Dépouillement : 20 Novembre 1980 
Opérateur Mesures : BRANCA 
Mai 1975 
Nature du Dépouillement : Anayse des Mesures 1978-1979-1980 
Principales données sur l'essai 
ESPECE Divers Pinus 
L 167°15' 
1 20°45' 
A /1100 m 
P If. 1 750 mm 
- Comparaison de 15 espèces ou provenances de Pins tropicaux. 
en blocs complets randomisés à 5 répétitions (sauf le lot 72-101 qui ne figure 
pas dans deux blocs) ; 36 plants/placette. 
- Les plantations forestières sur l'Ile de Lifou ont été effectuées 
dans le secteur de Ouanaham. Ce secteur est caractérisé par une végétation basse 
et des sols relativement profonds pour l'Ile (30 à 40 cm). Le substratum géo-
_logique est complexe et constitué d'une formation bauxitique de faible ~pais-
seur recouvrant des calcaires coralliens. Cette formation bauxitique constitue 
le sol lui-même qui a·été classé ferrallitique allitique. Ces sol$ sont rouge~, 
peu profonds, limona-argileux et meubles. Ils sont très riches en matière orga-
nique et en azote. Ils sont faiblement acides et ont des réserves phosphoriques 
très importantes. Ce sont donc de s sols f'ertiles mais présentant une limitation, 
au point de vue profondeur très marquée. (Observations ORSTOM). 
I 
Sur le site 113, la profondeur moyenne du sol est de 35 cm (30-50 cm) 
la roche-mère (corail soulevé) est donc très proche de la surface. 
- _Préparation du terrain 
Elimination des gaiacs par annélation èt badigeonnage de B 80, 
débroussage à la débroussailleuse portative. Aucun travail mécanique du sol. 
- Fumure:pour obtenir une fertilisation NPK 10-29-15, on a épandu 
sur chaque emplacement de plant, avant trouaison, quelques jours avant la plan-
tation : 
30 g d'arr~onitrate à 33 % (10 g de N) 
. 130 g de Rekaphos 0-22-12 (28 g P2o5 , 15 g K20) 
ou 
70 g de triphosphate à 41 % (28 g P205 ) 
et 
30 g de Sulfate de Potasse à 50 % (15 g de K20) 
- Plantation à l'espacement 3 x 3 par trouaison en Mai 1975. Un 
lage a suivi. 
,, 
pail- 1 
... / ... 1 
... / ... 
- Entretien : l'entretien de cet essai a été négligé pendant plus 
d'un an. Le premier entretien a été fait à 1 an~ en Novembre 1976, Novembre 
1977, Mars 1979, Août 1980. 
- Divers regarnis en 1975 et 1979. 
Résultats 
L'analyse de variance n'a porté que sur 8 lots ; les résultats sont 
cependant donnés pour les 14 lots. De même, on n'a pris que les blocs 1-2-3 et 
5 (comme cela a &té le cas en 1978 pour les mesures 1976 et 1977). 
En 1978 : 
Dans les espèces testées par l'analyse de variance se détache le 
lot 70-51 de Pinus caribaea var hondurensis (Poptun peten): 3,23 men 3 ans~' 
soit 0,93 m/an 
puis les lots 71-46 (3 men 3 ans t soit 0,86 m/an) et 73-42 
· (2,86 men 3 ans~ soit 0,82 m/an) de Pinus caribaea var hondurensis, et 
le lot 70-31 (2,67 men 3 ans soit 0,76 m/an) de Pinus caribaea var bahamensis. 
mêmes lots 
En 1979 : 
La courbe de croissance est identique pour toutes les espèces. 
En 1980: 
Léger fléchissement de la croissance. Se détachent toujours les 
Pinus caribaea var hond. 70-51 
71-46 
73-42 
5,06 men 5 ans~ soit 0,92 m/an 
4,69 men 5 ans~ soit 0,85 m/an 
4,59 men 5 ans~ soit 0,83 m/an 
Pinus caribaea var bahamensis (dont la région naturelle d'origine 
a beaucoup d'analogie avec Lifou : sous-sol corallien): 
G 
70-31 : 4,38 men 5 ans~ soit 0,80 m/an \ 
LA croissance en diamètre est plus faible pour Pinus caribaea var 
bahamensis que pour Pinus caribaea var hondurensis. Mais, ces croissances en 
sont moyennes si on les compare à certains sites de la Grande-Terre. 
Parmi les autres espèces testées 
- Pinus oocarpa : la mortalité dépasse 40 % pour les 3 provenances 
et la croissance est médiocre : 3,42 men 5 ans~ soit 0,62 m/an 
- Pinus elliottii : la mortalité est voisine de 50 % pour les deux 
provenances et la croissance est mauvaise : 2,58 men 5 ans~ soit 0,47 m/an 
... / ... 
J, 
... / ... 
- Pinus caribaea var caribaea : pour la provenance CUBA - Pinar 
del Rio Marbajita 50 m, la mortalité est voisine de 50 % et la croissance 
est mauvaise : 2,36 men 5 ans U soit 0,43 m/an 
pour la provenance CUBA - Pinar 
del Rio Cajalbana 200 m, la mortalité est faible (5 %) , mais la croissance 
est également médiocre : 3,86 m en . 5 ans~ soit 0,70 m/an 
EN CONCLUSION 
Seules les espèces Pinus caribaea var hondurensis et , dans une 
moindre mesure, Pinus caribaea var bahamensis paraissent présenter un inté-
rêt à LIFOU. Les ··,1croissances sont malgré tout faibles si on les compare à 
celles obtenues au Plateau de Tango. L'écart est très important en ce qui 
concerne les espèces Pinus oocarpa et Pinus elliottii. Pour Pinus caribaea 
la croissance est supérieure à Tango de 30 à 60 %. Il y a, comme dans la 
plupart des essais, des différences significatives entre lots de Pinus cari-
baea var hondurensis. 
L'analyse statistique montre qu'il y a un effet bloc en 1977, 
alors qu'en 1976, il n'était pas visible, lai s sant croire à une relative 
homogénéité du terrain. En fait, l'épaisseur très variable du sol surmoE-
tant la roche calcaire intervient deux ans aprè s la plantation. 
On a pu observer que les arbres ont en général une ramification 
inc omr- lèt e. Les vert ic.i . .1.l es sont déséquilibrés : les rameaux exposés au 
v ent dominant sont dans beaucoup de cas, ou c hé tifs ou absents. 
On observe aussi, sans doute en cons fquence de l'observation pré-
cédente; des fourches assez nombreuses (un rarneau ayant fait concurrence à la 
pousse principale). 
En annexe à cet essai, avaient été mises en place deux placettes 
plantées à racines nues. Ces deux placettes ont compiètement dépéri en Février 
1976. 
Une assez fo~te mortalité d'ensemble s'explique par l'effet des 
vents dans les premières années. Les plants couchés sont généralement incli-
nés dans le sens du vent dominant (Sud-Est). Mais une fo~s le plant couché, 
les changements de direction du vent ont pour effet de faire tourner les tiges 
au niveau du collet, et en profondeur, cela provoque la section des petites 
radicelles et entraîne la mort du plant . 
En Juin 1975, des comptages montraient que les plants de Pinus 
elliottii et Pinus caribaea var caribaea et var bahamensis étaient nettement 
moins touchés par la mortalité que Pinus caribaea var hondurensis, et Pinus 
oocarpa (mais il faut noter toutefois que les premières espèces citées étaient 
représentées par des plants plus petits que les deux dernières). Le sol de 
Lifou est un sol très léger qui ne tient pas les plants aussi fermement que 
les sols plus argileux que l'on trouve généralement sur la Grande-Terre. 
-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-
DLB/EG -
ESSAI COMPARATIF D'ESPECES DE PINUS 
Esseii 113 - DUANAHAM (LIFOU) - L 167215', 1 20245,, A 100m, R1,:/ 1 750mm 
Essai 150 - TANGO - L 165°, 1 21°, A 350 m, P. 1 870 mm 
C.T.F.T./NC 
: Ne LOTS: : : H ( m) M BO ·- R ( m) M 80 : Accroissement : Accroissement : Moyenne :Ac , 
: CTFT /NC: ESPECES : PR OVE NANCES : TANGO 1 50 : LI FOU 113 : moyen cm/ an : moyen o,,/ an : Essais 113 et :îÂ! 
: : : : Sans : Sans + : Essai 150 : Essai 113 : 150 en/an : T 
------- --------------------- ------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ------------- 1l. : : : : : : : : : 
73-43 :P. caribaea var hond.:Bermudian Landing Cayo BEI: 632 : 471 ":1 : 126.4 : 85.6 : 106 :1, 
: : . . . . : 71-46 • 
-"-
. . . . Rockhampton "one spot" 1 21: 2 : 1' : . 606 : 469 · ;..., : . 85.3 . 103 trees QLD• ; . . 
. : GUA: 
. : : : : 1 70-51 
-"- Poptun peten 598 
. 506 119. 6 92 106 
: . : : . : : ' . . 
: 70-104: _tt..; :Slilma Sia NIC: 536 .. 377 r : 107 .2 . 68.5 : 88 : 1' . . 
: GUA: : 
. : : : 1' 73-42 • _ .. _ Poptun pe ten 54 6 459 . 109.2 83.4 96 
-: . : : : : : . 
70-50: 
-'!- :Bermudian Landing BEL: 537 354 1 107 .4 64.3 86 . 'c- . : : : 1' . . 
72-103: 
-"-
: HON: 588 : : 11 7. 6 117 San Pedro 
- -. : . . : : : . . . 
72-119:Pinus oocarpa : Versepuy 8081 Réc10 BEL: 608 : 360 . 121.éi : 65.4 : 93 : 1' . 
70 12 :~eriété ochoterenai : Mayuela s Zacapa GUA: 
. : : : : 1' 447 . 326 89.4 59.3 74 
-- :' inus oocarpa 
. : : : : . . 
; 1' 71-51 . 
-"- :El labo Zacapa GUA: 4 64 : 262 : 92. El . 47.6 . 70 . . . 
:P. caribaea var bah. :Andres BAH: : : 
. : 
: 1' 70-31 5'44 43_8 108.El . 79.6 94 
: s : : : . s . . . 
71 -1 . 
-"- : Andres BAH: 545 . - : 109 . - . 109 . . . . 
7 4-72 : P. caribaea var car. : Caj aibana ( Pinar œl Rio) C LJB: . : : . : 1, 54 7 . 386 1 09. 4 70.1 . 90 
: : : : . . . : . . . 
72-101: 
-"- : Marbaj i ta -"- CUB: 551 . 236 . 110.2 42.9 . 76 : 2' ~ . : . 
: P inus elliottii :"R" Quality Réc21 QLD: . . . . 72-6 457 . 267 . 91.4 . 48.5 . 70 ; 1 ! : : . : s . 
72-06 : 
-"-
.. QLD: - . 248 : 
-
. 45 : 45 . . . 
DLB/EG - 198 
C.T.F.T./NC 
ESSAI COMPARATIF D'ESPECES ET PROVENANCES DE PINUS 
Essai 113 - OUiNAHAM (LIFOLJ) - L 167!30', l 209B0', A= 100 m, P J 1 750mm 
H (76) R (77) : H (78) : M (78): H (79) : H (80) : N!! LOTS 
CTFT /NC ESPECES PROVENANCES :cm lant :cm 2ans+ :cm 3anst: ~ :cm 4ans+ :cm Sanst: 
M ( 80) : 
" 







;o. )70-1 04 
~1) 73-42 
;u >10-50 








:Bermudian Landing Cayo 
: BEL 










-"- :Bermudian Landing BEL: 
Moyenne des 6 provenances de P. caribaea var hond, 





:Versepuy 8081 Ré~70 BEL 
:Mayuelas Zacapa 
:El labo Zacap~ 
GUA 
GUA 





car. var bah. :Andres 
car. var car • :Pinar 
BAH 
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: . . . . . . 
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:Pinus elliottii :"R" Quality RécJl QLD: 
Moyenne des 2 provenances de Pinus elliottii 
Signification Effet "Bloc" 










































1 51 : 2 0 2 2 5 9 : 3 5 : 31 7 : 3 60 
1 05 : 1 55 : 210 : 44 : 282 : 326 
103 : 148 180 : 17 : 228 : 262 





















106 : 176 : 267 : 9 : 358 : 438 : 10 : 21 
89 147 226 : 5 : 318 : 3Bi : 5 : 21 
: 
63 : 94 : 146 s 50 s 21 t. : 236 : 50 s 17 
76 : 121 : 1 86 : : 265 : 311 : 1 9 
6 9 : 1 D 6 : 1 4 5 : 1 3 : 21 0 s 2 6 7 : 52 : 18 
54 : 8 2 : 12 2 : 1 2 : 18 3 t 2 4 8 : 4 8 t 1 4 
62 : 94 : 133 : : 197 : 258 t 16 
NS * * * * * NS: Non Significat 
* * * * * * * * * * : * : Signification a 
=seuil de probabilité 
Plus petite différence significative (~euil 5%) : 21 : 29 : 20 : : 47 : 50 : 
. * *: Signification lill_: L'analyse de variance ne porte que sµr les 8 lots précédés du (1). D'autre part, les calculs ont ét~ 5 . 1 d ob bilité • .. , ~ "'.) c- eu1. e pr a 

Annexe 4 





ESSAI N° 113 
COMPARAISON D'ESPECES ET PROVENANCES DE PINS 
Ouanaham (Lifou) 
Latitude 20°45 Sud 
Longitude 167°15 Est 
Altitude 30 m 
Pluviométrie : 1 774 mm (Chépénéhé) 
. Température moyenne : 23°C 
. Sous-sol : calcaire 
. Sol : ferrallitique allitique moyennement profond (30-50 cm) 
. Végétation : fourrés de gaïac lantana et pcmdanus sur lande à fougère 
' et cassis 
. Pente : 0 
Mai 1975 








15 espèces et/ou provenances de Pins en 5 blocs complets randomisés 
(sauf le lot 72-101 qui ne figure que dans~ blocs) 
Densité : 3 m x 3 m 
Nombre de plants par parcelle: 36 dont 16 comptables 
PROVENANCES :PAYS:Altitude :Pluviomé :Fournis-: 
(m) :trie (mm):seurs 















P.car.var hah •. : Andros :BAH 5 TL 
P.car.var car. : Pinar del Rio Marbajita:CUB 60 1 400 TL 
P.car.var car. : Pinar del Rio Cajalbana:CUB 180 1 400 :SETROPA 
P.car.var hond.: Bermudian Landing :BEL 100-275 1 500 TL 
P.car.var hond.: Poptun peten :GUA 450 1 800 TL 
Il Il 
" Slül:ma Sia , :NIC 80-160 CTFT 
Il 
" 
Il R 115 C :QLD Dof F 
Il Il Il Poptun peten :GUA 250 TL 
-· 
Il Il Il Bermudian Landing Cayo :BEL 330 TL 
Pinus elliottii: "R" Quality Rée. 71 :QLD Dof F 
Il Il Il Il 
" 
Il :QLD Dof F 
Pinus oocarpa Mayuelas Zacapa :GUA 710 GUA 
Il Il El lobo Zacapa :GUA 1 100 TL 
P.o. var Versepuy 8081 :BEL CTFT 
ochoterenaï . 
. Elimination de la végétation préexista~te: suppression du gaïac par 
annelation et badigeonnage au B 80. Débroussage des lignes de plan; ... 
tation à la débroussailleuse. 
I' 
RESULTATS 
. Travail au sol : trouaison manuelle 
. El evage des plants en pépinière : repiquage en pochons plastique 
. Entretien: débroussage manuel : 1976 - Gyrobroyage: 1977,1979,1980, 
1983, débroussage + élagage : 1987 
. Irrigation: néant 
Fertilisation à la plantation pour obtenir une fertilisation NPK 10-
29-15, on a répandu sur chaque emplacement de plant, avant trouaison, 
quelques jours avant la plantation: 
- 30 gr d'ammonitrate à 33 % (10 gr de N) 
-130 gr de Rekaphos 0-22-12 (28 gr P2o5 , 15 
ou 
- 70 gr de triphosphate à 41 % (28 gr P2o5 ) 
et 
- 30 gr de Sulfate de Potasse à 50 % (15 gr 
. Traitement sanitaire : néant 
. Divers regarnis entre 1975 et 1979 
gr K201 
de K20 1 
Parcelles 
de 
1 à 70 
70 à 130 
L'essai a été parcouru par le feu à plusieurs reprises, (dernier en date 
1984) 
Mensurations : Novembre 1977, Octobre 1978, Septembre 1979, Octobre 1980, 
Février 1984, Août 1987. 
COMMENTAIRES 
Le bloc 4 a été éliminé de l'analyse en raison du dévëloppement incontrôlé 
de la végétation dans certaines parcelles de ce bloc. 
L'analyse de la variance n'a porté que sur les 8 lots présents dans les 
blocs 1, 2, 3, 5. Le lot 72-6 n'a pas été pris en compte en raison de la forte morta-
lité observée dans le bloc 3 (93 %}. 
Cette analyse a montré une absence d'effet bloc à 1,5 ans, puis un effet 
bloc de 2,5 à 5 ans et, enfin, une absence d'effet à partir de 8 ans 
Les 2 premières années après la plantation, les racines ne prospectent que 
l'horizon supérieur, sans se heruter au katcha: les conditions de sols sont alors 
homogènes. Les années suivantes, le système raciniaire prospecte les microvariations 
du katcha {fissures, cavités ... ) et un effet bloc apparaît (lié uniquement à la 
profondeur du sol, les caractéristiques chimiques de ce sol étant très homogènes. 
- Après 8 ans, la totalité du sol (20 à 60 cm de profondeur au-dessus du 
calcaire) est prospecté, et les hétérogénéïtés locales sont absorbées. L'effet bloc 
disparaît. 
Enfin, l'effet traitement est hautement significatif, et ce, depuis la pre-
mière campagne de mesures (1,5 ans) : les espèces présentent donc de grandes diffé-
rences de croissance. 
Mortalité 
A un an, la mortalité moyenne sur l'ensemble de l'essai, est de 14 %. Elle 
va croître les années suivantes pour atteindre 40 % et plus en 1980 (5,5 ans) pour 
P. caribaea caribaea, P.elliottii et P.oocarpa. Chez P.caribaea hondurensis, elle se 
situe daris la fourchette 3-30 %. Cette mortalité est due au· non entretien de l'essai 
les deux premières années après la plantation, ce qui a conduit à éliminer le bloc 
4 de l'analyse. Ces chiffres sont donc à manipuler avec prudence et sont révélateurs 
de conditions difficiles. On observe cependant à 1 an que P.oocarpa et P. caribaea 
hondurensis, qui montrent la plus forte croissance en hauteur, présentent la mortalité 
la plus élevée bien que n'étant pas plus que les autres espèces, situés sur des placet-
tes à forte végétation concurrente. 
Croissance 
croissance en hauteur 
Les résultats sont remarquablement homogènes depuis la plantation: 
P.caribaea bahamensis et P.caribaea hondurensis (toutes provenance~ 
confondues), ainsi que la provenance Cajalbana de P.caribaea caribaea montrent la 
meilleure croissance en hauteur (0,9 à 1 m/an à 12 ans) devant P.oocarpa (0,5 à 0,65 
m/an) et P.elliottii (0,46 m/an) 
Bien que les provenances de P.caribaea hondurensis présentent des 
différences de croissance non significative, on peut distinguer deux groupes de 
provenances 
. RC 115, Poptun Peten ainsi que la provenance Andros de P.caribaeé 
bahamensis (12 m à 12,5 m de hauteur à 12 ans) 
~ Slilma Sia, Bermudian Landing ainsi que la provenance Cajalbana 
de P.caribaea caribaea (11 à 11,8 m de hauteur à 12 ans). 
croissance en circonférence et surface terrière 
Toutes provenances confondues, P.caribaea hondurensis montre ave< 
P.caribaea caribaea la meilleure croissance (4,6 cm/an sur la circonférence et 22 m~ 
/ha de surface terrière), devancant significativement P.caribaea bahamensis (4 cm/an 
et 20 mL/ha) P.oocarpa (3,6 cm/an et -s,j m~l~a) et P . elliottii (3 cm/an et 6,3 m2 /ha 
Les provenances de P.caribaea hondurensis ainsi que la provenanc1 
Cajalbana de P.caribaea caribaea sont très homogènes et non significativement diffé-
rentes, quant à la croissance en circonférence (4,4 à 4,7 cm/an). 
Si l'on regarde plus en détail les accroissements moyens en cir-
conférence entre les différentes dates demesures, iliAon note qu'un léger ralentisse· -
ment de la croissance entre 8 et 12 ans pour P.caribaea hondurensis (toutes prov~ 
~ances confondues), celle-ci passe de 4,9 cm/an entre 5 et 8 ans à 4,g cm/an entre 
8 et 12 ans alors que ce fléchissement n'est pas observé sur les autres espèces. 
Ceci indique la nécessité d'une 1ère éclaircie pour P.caribaea 
hondurensis vers 8 ans, éclaircie qui peut être retardée chez les autres espèces, 
dont P;caribaea caribaea et P.caribaea bahamensis. 
Les différences de surface terrière par provenances sont diffil-
ciles à interpréter en raison du nombre très variable de tiges/ha (mortalité forte). 1 
Cependant, si l'on considêre l'arbre de surface terrière moyenne, on voit que Poptun 
Peten, R 115 C t0,028 m2 ) ainsi que Bermudian Landing et Slilma Sia (0,027 m1 ) de - 1 
vancent les provenances Cajalbana de P.caribaea caribaea (0,024 mL) et Andros de 
P.caribaea bahamensis ~0,019 mL). 
Forme 
P.caribaea bahamensis et la provenance Cajalbana de P.caribaea caribaea 
montremla meilleure forme,avec50% et plus de tiges droites, alors que les meilleures 
provenances de P.càribaea handurensis Poptun Peten, R 115 Cet Bermudian Landing CaYi 
n'en présentent que 30%. 
La provenance Slilma Sia de P.caribaea hondurensis et P.elliottii ont 
une forme médiocre (20%). P.oocarpa et P.oocarpa var. ochoterenaï sont très sensible 





Les provenances de P.caribaea hondurensis paraissent les plus perfor-
mantes en croissance devant P.caribaea caribaea et P.caribaea bahamensis. De plus,les 
gains de circonférence que l'on peut obtenir avec une sylviculture dynamique, en 
particulier une première éclaircie à 8 ans, semblent plus important avec P . caribaea 
hondurensis. Des résultats beaucoup plus tranchés ont été obtenus à MARE sur un sol 
identique, avec une croissance médiocre de P.caribaea caribaea. La grande variabilité 
des résultats observés avec cette variété incite à être prudent avant de la · conseil-
ler. 
P.elleiottii avec une faible croissance et P.oocarpa avec une mortalité 
immportante dûe à une forte sensibilité au vent ne semblent pas adaptés aux condi-
tions de l'essai. 
ESSAI COMPARATIF D'ESPECES ET PROVENANCES DE PINUS - LIFOU 1975 
N°: N°LOT ' 
:CTFT/NC: ESPECES 
H 76 H 77 H 78 H 79 H 80 H 84 : H 87 :~~crniss.t : Mortalité 
Provenances Pays (dm) (dm) (dm) (dm) (m) (m) (m) •en ·1:l" m/an: % 
: lanl/2 : 2ansl/2: 3ansl/2: 4ansl/2: 5ansl/2: 8, ?ans : 12'.,'3ans :5ans laani 78 8 \ 8.1 
--i-------·-----------------·---------------------------:-------:-------:-------:----- -.-------:-------:·-------.---- ----·-- -- ·-= 
\,\) 1 : , ': ; • • 
1: 70-31 : P.car. var bah. : Andres BAH 10,6 17,6 26 , 7 35,8 4,4 ::8~5 12,1 :0,8 0,98: 9 10 10 
2: 72-101: P.car. var c-ar· .. : ~ =- Marbajita CUB 6,3 9,4 1~ , 6 21,1 2,4 6,1 r~WJ9 :0,43 0,72:50 ~O 56 
3f')74-72 : P.car. var car. :Pinar dêl Rio Cajâlbana CUB:. 14,7 22 , 6 31,8 3,9 8 11,6 :0,71 0,94: 5 5 14 
: Moyehne des 2 provenances de Pinus carib. var.car. 7,~ 12,1 18 , 6 26,5 3,1 7 10,3 :0,56 0~83~ 
4~170-50 ~ P.car. var hond.~ Bermudian Landing BEL 
5 :(1)70-51 : P ·car. var hond. : Poptun peten GUA 
6 :("170-104: P. car. var hond. : Slilma sia NIC 
7:~~1-46 P.car. var hond.: R 115 C QLD 
9 :M/73_42 P. car. var hond. : Poptun peten GUA 
110: 73-43 P.car. var hond.: Bermudian Landding Cayo 
l : BEL 


























































11 :( i72-6 ·: Pinus elliottii : 11 R11 Quali ty Rée. 71 
, 12: ~ 72-06 : Pinus elliottii : 11 11 11 

























: 13: 70-32 : Pinus oocarpa Mayuelas Zacapa GUA 10,5 15,5 21,0 28,2 3,3 7,3 9 
J4: 71-51 : Pinus oocarpa El loba Zacapa GUA 10,3 14,8 :, , 18,0 22,8 2,7 4,8 8,4 
. ·15: 72-119: Pinus oocarpa Versepuy 8081 Réc.70 .BEL 15',·1 20,2 25,9 31,7 3,6 6,8 10,8 








. -------: ----------------- :--------------------------+ :------- :------- :----· _. : . ------: ------- :--------·-:·-------·:·----
Signification Effet "Bloc" NS * ** * * . NS : NS . 
Signification Effet ':'.Espèces" ** : ** ** ** : ** ** ** 





0,99: _3 3 
0, 94 :~25; 28 










~~~~;~; 140 t1 
0,60:12 45 5 
0,62: 
----:--
0,73:44 47165 0,68:17 43 44 
0,88:35 50 53 
0,76: 
----:---~---~---
~ . . . 
·: ·~. 






~ Significatif au seuil de 5% 
** Significatif au seuil de 1{ 
c:·r/'l'/NC ESSAI N° ll3 
ESSAI COMPARATIF D'ESPECES ET PROVENANCES DE PINUS - LIFOU 19U.5 -
. . 
1: 0 : N°LOT 
CTFT/NC ESPECES PROVENANCES · 
PAYS :C 80 : C 84 : C 87 
:5,5ans:8;7ans:12,3ans:C 80 
·Nore: 
~--:----,..---..--~.S. T ::.trge: Note de 
·Âccroissement 
: (cm) : (cm) : (cm) : M 
----:----------:------------------:----------------------------:------:------:-------·-----
1 :(1) ' 70-31 :P.car. var bah. : Andros BAH 21 
2 · 72-101 : P.· car· · var;~car : Andros Màrbaj i ta CUB 17 
3 :(1) 74-72 :P.car. var car. : ·Pinar del Rio CajalbanaCUB 21 



















C 87 : 87 r/ha : forme% 
=-=-~~-: :~~~: ==~: :-~--J~ __ J __ ~ 
3~~8 :19,6:1006:88 
3,74 : 9 486: 0 
4,34 :23 956:36 







----:---- -----:---------- ·-------:----- · ----------------------:------:------:-------:-----1-------t------1-----:----:----:---
4 .- : ( 1 ) 70-50 
5 : ( 1) 70-51 
6 :(1)70-104 
7 : (1) 71-46 
9 :(1) 73-42 
10 . : ( 1) 73-43 
















Moyenne des 6 provenances 
Bermudian Landing BfL 
Poptun ~eten GUA 
Slilma Sia NIC 
R 115 C QLD 
Poptun peten GUA 
Bermudian Landing Cayo BEL 








39 , 3 
















72-6 Pinus elliottii "R" Quality Rée. 71 
: ( 1) 72-06' Il Il Il Il Il 







































:22,1: 815: 7 
:28,5:1006: 34 
:19,7: 746: 21 
:24,7: 885: 39 
:19,9: 729: 36 












5,4 :659: 191 75 




13 70-32 Pinus oocarpa Mayuelas Zacapa GUA 17 31,8 
14 71-51 Il Il El lobe Zacapa GUA 12 22 
15 72-119 Il Il Versepuy 8081 Réc.v.O BEL 18s 33,1 
Moyenne des 3 provenances de Pinus oocarpa 15,7: 28,97: 
43,9 :3,09 4,63 3,36 
34,6 :2,18 3,13 3,50 
54,4 :3,27 4,72 5,92 





: 6,7 :393: 
: 6,2 :624: 
:13,2 :520: 
: 8,73:512: 
131 67 20 
5 78 17 
86 14 
----:---------:-------------------:----------------------------:------:------ :-------:-----1-------t------:-----:-----:---:-------
$ignification Effet "Bloc" 





NB L'analyse de variance ne porte que sur les lots précédés du (1). D'autre part, les calculs ont été effectués sur les blocs 
1-2-3-5. 




cœ.?.\? .\.~ _\ISON D I ESPECES ET PROVENANCES DE PINS - OUANAHAM LIFOU .:..: 1975 -
HAUTEUR 1987 
H ds 

























:.: _,_:; .:.t) :: ~:-~'!'l, .. ·' t ~ . 
C ds 


























1i\.1.· 'Moyenne 6 prov. P. c. houdu 
rensis 
~~Moyenne 2 prov. P.~:g~~1 
,l'lt, Moyenne 3 prov. P. oocarpa 
, (1) Test dut corrigé - Seuil 0,05 
No• da l'espèce 
P.~arihaaa var bahaMenaia 
P.caribeaa var caribaea 
P.caribaaa var ca:ribaaa 
P.caribaaa va:r . honduranaia 
Pinua caribaaa var honduren. 
P.caribaaa var honduransia 
P.caribeaa var honduranaia 
P.carib .. a var hondurenaia(2) 
P.caribaea var hondw:ranaia 
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